Kadın tahakkümü by unknown
Maskeli ve maskesiz büyük artistik balosu
Ş ehzade başı M il le t  s inem a tiy a tro s u n d a
16 Şubat 
Pazartesi 
günü akşamı
Sanatkâr Naşit B. temsilleri
Türkiye mizin sevimli komiği
Şevki bey birlikte
Muhterem halkın 
sabırsızlıkla bekle­
diği zengin
program i
Türkiyemizin yegâne 2 meşhur kahkahalar kralları
bir sahnede karşı karşıya
Sanatkâr Naşit B. komik Şevki B. bütün kuvveti sanatkâranelerini muhterem halka
takti m edeceklerdir
Maske ile baloya iştirak edecek hanım ve madamlar içifı
tiyatro meccanendir.
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Eğlenceli bir 
gece
Serpantin
t
yağmuru
Heyeti temsiliye primadonnası 
Jerfin H.
.1
Güzel sesile maruf 
sahnemizin güzel kele­
beği Minyon Zarife H.
Türk iyemizin büyük sanatkârı Naşit B.
Bu gece çok gülmek ve çok eğlenmek gecesidir* fırsatı kaçırmayınız*
■ «i®;
Sanatkâr Naşit B. ve komik Şevki beyin eıı ziyade muvafak oldukları büyük piyes
KADIN TAHAKKÜMÜ ¡mm
Taklitli ve gayet gülünçlü piyes 3 perde p  rajÖSjJ“
İşbu piyes için lâzım olan dekor ve kostümler aslına mutabık bir surette ihrar-edilmiştir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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